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Resumo:  
A abordagem sobre a educação diz respeito sobre a forma com que vemos nos dias de hoje 
a maneira de educar, visando uma ação global que pretende criar um modelo de educação 
sem “o professor” como conhecemos. Mas trazendo todos como verdadeiros educadores 
que serão, pois, esta educação que se preocupa apenas em atingir metas e parâmetros 
estabelecidos por governantes e conferências internacionais não conseguem nem atingir as 
metas e nem preparar para a vida. Esse projeto tem por finalidade tornar a educação mais 
acessível e universal fazendo com que se eduque não somente em uma sala de aula mas 
criando outros ambientes, ou seja, para educar não precisamos estar limitados a uma sala 
de aula, podemos fazer com que o acesso “escolar” seja possível a todos e em todos os 
lugares, não se referindo a lugares geográficos e sim lugares como, sala de estar, passeio 
com amigos, conversas, etc. Segundo o site Libertarianismo.org (2016) o sociólogo Ivan Illich 
diz que a melhor maneira de desenvolver-se uma educação realmente comprometida com a 
adequação do homem ao seu meio e criando-se o que ele chama de “sociedade sem escola” 
- título de sua obra mais famosa de 1971. Claro que não se pode banalizar a educação, 
permitindo que qualquer um transmita qualquer coisa como se fosse conhecimento. Não se 
pretende com isso abolir as escolas de nossas ruas, nem muito menos a imagem do 
professor, o objetivo é criar um novo conceito sobre educação onde todos serão educandos 
e educadores compartilhando de seus conhecimentos e capacitando alunos e membros de 
nossa comunidade para que se tornem educadores das mesmas, fazendo com que as 
escolas, através de seus membros, alunos, professores e funcionários, cheguem onde a 
estrutura física dela não está. Utilizou-se neste trabalho a pesquisa qualitativa, de caráter 
exploratório, pesquisa documental, na busca em livros e internet, principalmente de material 
metodológico para embasamento do problema proposto. Pretende-se que com resultado a 
comunidade seja mais envolvida com a educação e que todos possam contribuir com seus 
conhecimentos para elevação de conhecimentos. O problema da educação no Brasil não se 
resolve da noite para o dia, é uma situação complexa que necessita de medidas preventivas, 
porque se o aluno tiver uma base sólida no início de sua formação educacional, sempre que 
galgar um degrau em sua vida escolar terá mais confiança em si mesmo. Mas, contudo, 
sonhamos que um dia a educação deixe de ser algo doloroso na vida de nossas crianças e 
até mesmo de adultos, mesmo com tantos investimentos na área de educação o Brasil ainda 
deixa a desejar onde é vasta a possibilidade de aprendizado existente em nossa volta. A 
proposta deste trabalho foi apresentar uma ideologia de pensamento para que as pessoas 
envolvidas na educação, que seriam todos da sociedade, tenham gosto e prazer de discutir, 
analisar, debater e criticar o mundo em sua volta.  
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